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れるものがある．それは，自然へのケアという視点である． 
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 しかし，経済学者の大山は，CVM を批判する論文の中で次のようなことを書いている． 
  
 
 この上さらに CVM に固有の問題が存在する．それは，質問される状況への支払い額
と存在価値の貨幣額に含まれる意味の違いである．個々の回答者が質問で想定された状
況に対して，様々な理由から支払い額を答えたとする．この支払い額は，この質問状況
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